



































































・小浜市（放送期間2007年 10月～ 2008年 3月）
　『ちりとてちん』放送開始1カ月後から急激に伸び、その後順調に
伸び続け、放送終了後半年間まで前年より観光客数が増加している。
2008年 10月、11月からは少し下がっているが、放送前年と比べ
ると多い。つまり、放送開始 1カ月間はドラマの影響は見られず、
翌月から観光客が一気に増加しており、ブームの傾向が起こり始め
たと考えられる。ただ、翌年には減少傾向にあり、12月には平年並
みに戻っていることから、11月がブームの終わりであると判断でき、
同時にブームの期間は放送開始 1カ月後から数えて 1年間、放送終
了後から数えて8カ月間である可能性が高いと考えられる。
・富良野市（放送期間1982年～ 2002年）
　『北の国から』は、全24話の連続ドラマから8編のスペシャルド
ラマまで約 30年かけて放送された。連続ドラマや 5本目までのス
ペシャルドラマはあまりドラマブーム効果が観光客入込数に反映さ
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れていないが、『'95秘密』あたりから、本格的にドラマが観光客数
に影響しはじめる。放送終了後 2カ月間は、今までよりより多くの
観光客が訪れている。7月は徐々に人数が増え、過去 5年間 20万
人台の観光客数であったが、ついに30万人を大幅に超えた。ドラマ
が 6月に放送されたこともあり、夏シーズンに観光するきっかけに
つながった可能性が考えられる。
　次の『'98時代』では、今まで下半期の観光客数が上半期より上回っ
ていたのに対し、この年から完全に上半期の観光客数が下半期を上
回っている。さらに、上半期の合計が100万人の大台を超えた。上
半期のみで一気に25万人の観光客がプラスされている。ドラマに関
して述べると、放送 1カ月前から観光客が訪れ始め、放送後 6カ月
間今までより増加傾向にあることが読み取れる。
　最後に放送された『'02 遺言』も時代と同じように、放送 1カ
月前から観光客が訪れ、放送終了後 5カ月間は今までにないくらい
観光客が訪れている。また、'98 時代から 3年空いてこの作品が放
送されたが、前年度比観光客入込数増加割合を見てみると、'98 は
114％、'02は118％でドラマ放送のなかった3年間は100％をきっ
ていた。全体から見ても明らかなようにドラマの影響で観光客が訪
れている可能性が高いことが考えられる。
調査について
①質的調査の前に一度現地へ向かい、一人の観光客としてロケ地巡
りをし、場所や施設等を確認する。
②質的調査（調査対象の質的な側面に着目し、質的データを作り上げ、
質的な分析を行う社会調査）を行い、ドラマのロケ地になった地
域の住民の意見を直接聞くことで、ドラマからどんな影響を受け
たか住民の生の声を探ることができる。また、「現代人の日本人構
造」の中で時系列調査されてきた「生活目標」を測定する質問項
目に基づき、小浜市と富良野市のそれぞれで面接調査した市民の
「生活目標」を伺い、NHKが実施してきた定量調査の情報を参考と
した定性分析を試みる。
ドラマブームが小浜市・富良野市に与えた影響
　どちらも知名度向上がドラマブームで得た一番の収穫だろう。市
の名前を間違えずに読んでもらえるという身近に感じられる影響か
ら、ドラマ放送前から市の産業であったもの（小浜市なら若狭塗箸、
富良野市ならふらのワインなど）を求めて多くの観光客が訪れると
いう町全体にもたらされる影響まで、これほどまでに全国に低コス
トで名前を知ってもらえる機会はそう多くはない。改めてメディア
の影響力を思い知らされると同時に、この機会を逃さぬよう両市が
最大限に町の取り組みに活かすことが必要となると考えられる。
　この論文では、民放の連続ドラマとNHKの朝の連続ドラマの舞台
となった2つの地域を調査したが、それぞれにドラマの良さがあり、
地域のアピールポイントが出ている。この 2つの要素が違和感なく
ドラマの中で融合しているからその地域へ行ってみたいという衝動
が起こる。しかし、目的の場所へたどり着いたときドラマとは違う
と違和感を持ってしまうことがある。例えば、古い町並みが連なっ
ていると思えば、実際は現代建築の家が町並みのところどころに見
られ、少しイメージとは異なってしまいがっかりする。それがドラ
マの過剰演出で起こった地域への悪い影響である。それをどのよう
に観光資源や施設、アクセスなどの総合的な満足度で補うかは、地
域の演出の見せ所である。
　また、ドラマブームを町に定着させるために、①ドラマの雰囲気
をいつでも感じられる場所の確保、②地元の人々がドラマを知り、
地元の良さを認識すること、③ドラマによる地元産業の相乗効果を
狙う、④「るるぶ」の充実＋αを観光振興に活かしていくことが必
要と考えられる。
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